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English abstract 
 
Escapement of silver eel from River Ribe Å 2010   
The EU eel regulation require member states, by 2012, to report the best possible estimate of silver 
eel biomass that is currently escaping from inland waters towards the sea to spawn. River Ribe Å (N 
550 20'20 E 080 40'42) is a medium size lowland river with a catchment area of 1723 km2 with a 
commercial fishery situated in the lower part of the river.  
 
To estimate the escapement of silver eels in River Ribe Å, the fisheries efficiency was estimated by 
tagging 52 silver eels with acoustic transmitters and were released upstream the fishery.  
 
Automatic listening stations were positioned in the river to detect the migration of the tagged eels 
through the commercial fishery and until they reached the Waddenzee. 
 
Following release the tagged eels resumed downstream migration and except from one eel they  
were all either recaptured (n=9) or entered the Waddenzee (n=42).  
 
The fisheries efficiency was estimated at 17.7  8.6 %. Combined with data for the total commer-
cial catch in 2010 of 650 kg silver eels, the total production was estimated at 3672 kg or 12.8 kg per 
hectare of river bottom.  The escapement of silver eels to the Waddenzee in 2010 was estimated at 
kg 3022  8.6 % or 10.5  8.6 % kg per hectare river bottom.  
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1  Indledning 
 
Rekrutteringen af glasål fra gydeområderne i Sargassohavet til Europas kyster er i disse år historisk 
lav og udgør 1-9 % af niveauet før 1980 (ICES 2009). Det markante fald i mængden af yngel har 
medført at EU kommissionen har udsendt rådsforordning nr. 1100/2007 vedrørende foranstaltninger 
til genopretning af ålebestanden. Ifølge denne forordning er Danmark forpligtiget til at udarbejde en 
forvaltningsplan for ål i ferskvand samt det bedst mulige estimat for, hvor stor en biomasse af 
blankål der undslipper fra Danske vandsystemer, tilbage til havet for at gyde.  
 
I Danmark er der i alt 887 vandsystemer og det er af ressourcemæssige årsager nødvendigt, at ud-
vælge et antal vandsystemer som er repræsentative for disse. Ribe Å er udvalgt som et vestvendt 
vandløb og valget af Ribe Å skyldes, at der her er et erhvervsfiskeri i den nederste del af vand-
systemet som gør det muligt ved fangst-genfangst metoden, at beregne den samlede biomasse af 
blankål der forlader vandsystemet.  
 
Produktionen af blankål i danske vandsystemer er tidligere undersøgt i Køge Lellinge Å, Brede Å 
og Bjørnsholm Å, i henholdsvis 1968, 1981 og 1988 (Rasmussen og Therkildsen, 1979; Nielsen, 
1982; Bisgaard Pedersen, 1990). Disse undersøgelser blev udført for mere end 20 år siden og af-
spejler tilgangen af glasål for mere end 30 år siden hvor tilgangen af glasål stadig var god. Nærvæ-
rende undersøgelse af blankålsudtrækket i Ribe å 2010 afspejler ud fra fangster af blankål rekrutte-
ringen af glasål i perioden 1990-2000 hvor tilgangen af glasål var væsentligt lavere end i 1980erne.  
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2  Metode  
 
2.1  Fiskeriet 
Erhvervsfiskeriet i Ribe Å foregår i den nederste del af Ribe Å mellem Ribe by og Vadehavet. An-
det fiskeri efter ål i vandsystemet udøves af fritidsfiskere eller sportsfiskere længere opstrøms i 
vandsystemet, men omfanget af dette er ukendt. Erhvervsfiskeriet foregik indtil 1990 hele året. Ef-
ter 1990 ophørte fiskeriet efter ål om foråret og i dag fiskes der kun i perioden juni-december.  
 
Nedenstående figur viser udviklingen i fangsten af blankål gennem de sidste 50 år.  
 
Figur 1: Fangst af blankål de sidste 50 år I Ribe Å (Pers. opl. Gert Mikkelsen).   
  
2.2  Forsøgsdesign 
Den 27. september 2010 blev der opstillet 9 bøjer med akustiske dataloggere (VR2) i den nederste 
del af Ribe Å mellem Ribe by og vadehavet. Den øverste datalogger blev placeret opstrøms udsæt-
ningsstedet så den kunne afsløre om ålene efter udsætning søgte opstrøms. De resterende datalogge-
re blev placeret så ålenes vandring nedstrøms gennem fangstområdet kunne følges indtil ålene hav-
de forladt Ribe Å (Figur 2).  
 
I perioden fra den 01.10.2010 til 12.11.2010 blev der mærket og udsat i alt 52 blankål. De mærkede 
blankål var fanget i fangstområdet 1-2 dage inden de blev mærket. Ved mærkning blev blankålene 
bedøvet med benzokain. Telemetrimærker af typen Thelma 9 mm Acoustic Transmitter, blev der-
efter indopereret i fiskens bughule. De mærkede fisk blev genudsat i åen ovenfor fangstområdet 
sidst på eftermiddagen, samme dag som de blev mærket.  
 
Middelstørrelsen på de mærkede ål var 69,8 cm med største og mindste ål på henholdsvis 93,0 cm 
og 53,5 cm. Vægten var i gennemsnit 697,2 gram med mindste og største vægt på 273 g og 1691 g. 
 
2.3  Vægt af nedvandrende blankål i 2010 
Ved tre lejligheder, blev den individuelle vægt af erhvervsfangede blankål opgjort ved, at veje fang-
sten af blankål og derefter optælle antal individer (tabel 1). Middelvægten blev fundet til 0,257 kg 
pr blankål.  
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Tabel 1. Gennemsnitsvægt af nedvandrende blankål.  
 
Fangstdato 
Vægt  
(kg) 
Antal 
ål 
Individ- 
vægt (kg) 
24-okt-10 33 113 0,292 
25-okt-10 34 148 0,230 
08-nov-10 39 152 0,257 
I alt 106 413 0,257 
 
 
2.4  Vandsystemets åleproduktive areal 
Ribe Å, inklusiv tilløbne Fladså, Gelså og Hjortvad Å, har et opland på i alt 1773 km2. Den produk-
tive vandløbsbund er, på baggrund af udsætningsplan for Ribe å 2003, opgjort til 192 ha vandløb og 
hertil kommer arealet af 94,5 ha søer (Jelssøerne og Gram Slotssø); i alt et areal på 286,5 ha. 
 
2.5  Beregninger  
Forholdet mellem udsatte og genfangede fisk i forsøget er det samme som forholdet mellem hvad 
fiskeren fangede og hvad der totalt set vandrede ned til fangstområdet fra hele Ribe Å vandsystem. 
Den samlede nedvandring til fangstområdet kan beregnes ved følgende formel.  
 
 
 
Konfidensintervallet på nedvandringen beregnes på baggrund af variansen på fiskerieffektiviteten 
Tabel 2. Konfidensintervallet beregnes som 1,96* kvadratroden til variansen på middeltallet. Et 
konfidensinterval på 95 % betyder, at i 95 ud af 100 gange forsøget udføres, vil udfaldet ligge inden 
for det beregnede konfidensinterval.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Kort over forsøgsområdet i Ribe Å. Placering af dataloggere og fangstområdet for erhvervsfiskeriet 
er angivet. 
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3  Resultater 
Af de 52 blankål som blev mærket og udsat i Ribe Å vandrede 51 ned gennem fangstområdet og ud 
i Vadehavet. I alt 9 af disse blev genfanget i fangstområdet.  
 
Ålenes generelle adfærd efter udsætning var, at de hurtigt genoptog deres vandring. Knap halvdelen 
af de udsatte ål (n=22) startede med at vandre opstrøms, men vendte derefter rundt igen og vandre-
de nedstrøms. I alt 39 fisk blev registreret nedstrøms i fangstområdet allerede samme dag som de 
blev sat ud. Af de resterende tolv ål ankom otte til fangstområdet dagen efter og derefter henholds-
vis 2, 5 og 22 dage efter udsætning. 
 
Ved undersøgelsens afslutning 25. november 2010 havde alle fisk forladt Ribe Å på nær en enkelt 
ål som umiddelbart efter udsætning vandrede opstrøms forsøgsområdet og blev aldrig senere obser-
veret. De 9 genfangede ål blev fanget 1-7 dage efter at de var sat ud.  
 
3.1  Fiskeriets effektivitet 
Den ene ål som ikke vandrede nedstrøms til fangstområdet udelades af beregningerne. I alt indgik 
51 ål i forsøget hvoraf der blev genfanget 9 ål. På de fire puljer af mærkede ål varierede genfang-
sten fra 13,3 % til 23,1 % (Tabel 2). Fiskeriets gennemsnitlige effektivitet kunne opgøres til 
9/51*100 = 17,7 % +- 8,6 % (95 % konfidensinterval).  
 
Tabel 2. Telemetrimærkede ål og genfangstrate. 
 
Udsætnings-
dato 
Antal mærkede 
fisk 
Antal genfangede 
fisk 
Genfangstrate 
% 
01.10.2010 10 2 20,0 
07.10.2010 13 3 23,1 
28.10.2010 15 2 13,3 
12.11.2010 13 2 15,4 
I alt  51 9 17,7 
 
 
I fangstområdet blev der i 2010 i alt ilandbragt 650 kg blanke ål med en gennemsnitsvægt på 0,257 
kg pr ål svarende til 2529 blankål.  
 
3.2  Produktionen af blanke ål i 2010  
Under antagelse af at nedvandringen af blankål til fangstområdet, modsvarer den aktuelle produk-
tion opstrøms fangstområdet, kan den arealmæssige produktion af blankål opgøres til 3.672 
kg/286,5 ha = 12,8 kg/ha.  Af den totale nedvandring på i alt 3.672 kg blankål blev 650 kg fanget. I 
alt 3022 kg (+/-8,6 %) forlod Ribe Å vandsystem i efteråret 2010 svarende til en biomasse på mel-
lem 3294 – 2772 kg eller mellem 11,4 og 9,7 kg per hektar vandløbs- og søbund. 
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4  Diskussion  
De mærkede fisk genoptog hurtigt deres vandring efter udsætning og de ni genfangede fisk var alle i 
god form ved fangst. Der er derfor ikke grund til at antage at mærkningen har påvirket fiskenes ad-
færd i nævneværdig grad.  
 
Mængden af blankål der forlader Ribe å om foråret er ikke med i estimatet over produktionen af 
blankål i 2010. Forårsudvandringen udgør imidlertid en mindre del af den samlede udvandring. 
Ifølge fangstdata fra Gert Mikkelsen udgjorde fangsterne om foråret, i årene 1976-1990 i gennem-
snit 7 % af det totale fiskeri og den procentvise andel af blankål i forårsfiskeriet skønnes at udgøre 
5-10 % og fangsten. Under antagelse af samme fiskerieffektivitet om foråret som om efteråret (Pers. 
opl. Gert Mikkelsen) svarer biomassen af blankål der har forladt systemet i foråret 2010 til 30-35 kg 
blankål.            
         
Ud over erhvervsfiskeriet i Ribe Å forgår et fiskeri med kasteruser udført af fritidsfiskere og bred-
ejere i andre dele af vandsystemet. Omfanget af dette fiskeri kendes ikke, men antages at være be-
grænset. Fiskeriet for fritidsfiskere og bredejere har siden 2009 været tidsbegrænset til perioden fra 
1. august til 15. oktober og fritidsfiskere og bredejere er ikke pligtig til at rapportere deres fangst. 
 
Den samlede efterårsproduktion af blankål for Ribe Å vandsystem er estimeret til 12,8 kg/ha (+/-8,7 
%). Til sammenligning fandt Rasmussen og Therkildsen (1979) en produktion på 105 kg/ha i Køge- 
Lellinge Å i 1968 og Nielsen (1982) 49 kg/ha i Brede Å i 1981 og 39 kg/ha i Bjørnsholm Å i 1988 
(Bisgaard Pedersen, 1990). 
 
Produktionen i Ribe Å i 2010 på 12,8 kg/ha modsvarer en nedgang på 75 % i forhold til Brede Å i 
1981. I følge fiskeristatistikken for Ribe Å (Figur 1) ses en tilsvarende nedgang i fangsten. Fangsttal 
for Ribe Å viser, at der i perioden 1979-1983 i gennemsnit per år blev fanget knap to tons (1976 kg) 
blankål. Under antagelse af at fiskeriindsatsen har været konstant, svarer det til en årlig produktion 
på 11,2 tons blankål eller 39 kg/ha. Det tyder derfor på at Ribe Å i årene omkring 1980 har haft en 
blankålproduktion på 39 kg/ha som i Bjørnsholm Å og Brede Å, men på baggrund af fangststati-
stikken har produktionen i perioden 1960-1979 været knap tre gange så stor på 30 tons blankål. Det 
svarer til en produktion på 105 kg/ha som estimeret for Køge-Lellinge Å i 1968.  
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Appendix: Fangstdata fra Ribe Vesterå  
 
Tabel.  Registrerede fangster i Ribe Vesterå fra 1960. (Pers. opl. Gert Mikkelsen) 
 
År 
Ål i alt 
(kg) 
Gule ål 
(kg)   
Blanke 
(kg)   År 
Ål i alt 
(kg) 
Gule ål 
(kg)   
Blanke 
(kg)   
1960 5447 1487 3960 1986 1170 319 851 
1961 3914 1069 2845 1987 779 213 566 
1962 6749 1842 4907 1988 764 209 555 
1963 6660 1818 4842 1989 1561 426 1135 
1964 9733 2657 7076 1990 1093 298 795 
1965 6902 1884 5018 1991 1029 281 748 
1966 6735 1839 4896 1992 1417 387 1030 
1967 7236 1975 5261 1993 984 269 715 
1968 8311 2269 6042 1994 1025 280 745 
1969 12455 3400 9055 1995 1085 296 789 
1970 8986 2453 6532 1996 562 153 409 
1971 5516 1506 4010 1997 719 196 523 
1972 5133 1401 3732 1998 669 183 486 
1973 7080 1933 5147 1999 922 252 670 
1974 7510 2050 5460 2000 903 247 656 
1975 10196 2784 7412 2001 1113 304 809 
1976 8207 2241 5966 2002 1335 364 971 
1977 9643 2633 7010 2003 1290 352 938 
1978 6697 1828 4869 2004 954 260 694 
1979 2995 818 2177 2005 1033 282 751 
1980 3464 946 2518 2006 1040 284 756 
1981 3006 821 2185 2007 1237 338 899 
1982 2275 621 1654 2008 993 271 722 
1983 1850 505 1345 2009 734 200 534 
1984 1853 506 1347 2010 894 244 650 
1985 1217 332 885     
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